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Psychofenia, vol. I, n. 1 (1998) 
GODINO ANTONIO, Come alberi fra terra e cielo - Editoriale (pp. 5-7)
BRAGA ILLA, FEDERICO, Processi di rappresentazione e razionalità (pp. 13-30)
CANESTRARI RENZO, Età cronologica e creatività: 
Federico Fellini prima e dopo “Otto e mezzo” (pp. 31-42)
GALLI GIUSEPPE, Identità disciplinare e multidisciplinarità (pp. 43-47)
GODINO ANTONIO, Identificazione adulta e misure di autonomia: uno studio empirico 
(pp. 49-65)
LEUZZI RAFFAELLA, Studio sperimentale sulla reazione da stress e pseudodemenza senile 
(pp. 69-94)
LACARBONARA ANTONELLA, Identità mutanti: analisi delle metamorfosi di genere 
(pp. 95-129)
RIZZO MARIA ANTONELLA, I disturbi della percezione di sé corporea e le reazioni depressi-
ve adolescenziali (pp. 131-168)
Psychofenia, vol. I, n. 2 (1998) 
GODINO ANTONIO, Struttura e relazione - Editoriale (pp. 5-8)
LIVI STEFANO - PIERRO ANTONIO - MANNETTI LUCIA, 
Dominanza e interazione sociale: un modello multimetodo-monotratto (pp. 9-25)
EGIDO ÁNGEL. - NEUILLY MARIE THERÈSE - GOMEZ DOMINGO,
Algunos criterios sobre la evaluacion en las acciones sociales (pp. 27-34)
EGIDO ÁNGEL - NEUILLY MARIE THERÈSE - GOMEZ, DOMINGO, 
Alcuni criteri della valutazione nelle azioni sociali (pp. 35-44) 
MARZANO PARISOLI, MARIA MICHELA, La vitalità della dicotomia corporea fenomenologi-
ca: sviluppi antropologici e psicologici (pp. 45-67) 
CELANI GIORGIO - SCALEMBRA STEFANIA - COLACE CLAUDIO - BATTACCHI MARCOWALTER
L’attenzione condivisa nei soggetti autistici: quali specificità comportamentali? (pp. 69-88)
DI MARZO MARCELLO, Interpretazione dei sogni e simbolismo in Freud e Jung (pp.
89-110)
SERIO MARIA RITA, Personalità e vocazione: una ricerca di Psicologia della religione 
(pp. 111-143)
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Psychofenia, vol. II, n. 3 (1999) 
GODINO ANTONIO, Emozioni e linguaggio - Editoriale (pp. 5-7)
INFANTINO MARIA GIAELE, “Le cose che non ti ho mai detto”. Dissimulazione strategica e
giochi comunicativi nella gestione della “schermaglia amorosa” (pp. 13-29)
SABURIDO XAVIÈR LUCIO - GOMEZ DOMINGO ESTÉBAN - EGIDO ÁNGEL
Analisis y evaluacion de la ira: incidencia transcultural e intracultural (Analisi e valutazio-
ne dell’ira: incidenza trans e intra-culturale) (pp. 35-50)
MAGGIOLARO ELENA, La Prospettiva Temporale nell’adolescenza. Studio teorico - metodolo-
gico (pp. 51-75)
BALCONI MICHELA, Investimento di risorse attentive in compiti di attenzione selettiva soste-
nuta di tipo percettivo e categoriale: due studi sperimentali (pp. 75-100)
FAZIO DOMENICO MARIA, Così sognò Zarathustra (pp. 101-124)
SINEIRO CLOTILDE - LUQUE NURIA - LODEIRO OLGA, Self-understanding and linguistic
disorders in childhood (Comprensione di sé e disturbi del linguaggio nella fanciullezza) (pp.
125-142)
MIGLIETTA MARIA D., La deformazione delle immagini archetipiche del soggetto schizofrenico 
(pp. 137-148)
COLAZZO ADELE, Alcuni aspetti giuridici e sociali del fenomeno serial-killer (pp. 149-162)
Psychofenia, vol. III, n. 4/5 (2000) 
GODINO ANTONIO, Ricercare e trovare - Editoriale (pp. 5-7)
BRAGA ILLA FEDERICO - LEÓN CARLOS, Problemi e paradossi nella nella “razionalità” e
nelle rappresentazioni 1 (pp. 11-35)
CELANI GIORGIO - ARCIDIACONO LETIZIA, Percezione gestaltica e decodifica analitica del-
le espressioni facciali delle emozioni. Uno studio pilota con bambini tra 6 e 12 anni di età
(pp. 37-55)
BALCONI MICHELA, Se il \”kane\” non ringhia. Correlati percettivi, cognitivi e comunicativi
nell’analisi dei fenomeni sinestesici e fisiognomici (pp. 57-82)
BELELLI GUGLIELMO - CURCI ANTONIETTA - LEONE GIOVANNA, Ricordi indimenticabi-
li. Determinanti della memoralità collettiva di eventi pubblici (pp. 83-110)
SINEIRO CLOTILDE - LUQUE NURIA - IGLESIAS MANSILLA MARIA JOSÉ
Estrés psicosocial y trastornos de la comunicaciòn y socialdemocionales en niños (Stress psi-
cosociale e disturbi socioemozionali e comunicativi nei fanciulli) (pp. 111-129)
PAGLIAINI LUCIA - IMBASCIATI ANTONIO, Un confronto tra l’esposizione acustica fetale e
l’apprendimento del linguaggio del bambino nei primi 18 mesi di vita (pp. 131-146)
D’URSOVALENTINA, La rabbia: psicologia, linguaggio e senso comune (pp. 147-170)
GIOVANNINI DINO - CASTELLI CARLO - CORIZZATO MILENA
Approccio bimodale o unimodale allo studio dei processi di comunicazione persuasiva?
(pp. 171-184)
MARULLI MILENA, Sui meccanismi evolutivi del linguaggio (pp. 187-193)
RUSSO COSIMA, Percezione e psicologia musicale (pp. 195-203)
BIASCO DAVIDE, Tipologia junghiana e analisi dei miti: studio dei miti eroici (pp. 205-212) 
CAPUTOVALERIA, Comunicazione non verbale e nuove tecnologie informatiche (pp. 213-223)
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Psychofenia, vol. IV, n. 6 (2001) 
GODINO ANTONIO, Maschere e volti - Editoriale (pp. 5-7)
CARTA STEFANO - CARTA MARIA GIOVANNA, Struttura della personalità ed atteggiamenti
nei confronti dell’omosessualità (pp. 11-28)
INFANTINO MARIA GIAELE, Il re, la regina, la scacchiera? Radici simboliche nella gestione stra-
tegica del conflitto (pp. 29-51)
MATSUMOTO DAVID - CORTINI MICHELA, La sfida della psicologia (Cross) -Culturale allo
studio delle emozioni (pp. 53-78)
PIERRO ANTONIO- LIVI STEFANO, Tecniche di osservazione sistematica dei processi di grup-
po: attendibilità e validità della Interaction Process Analysis (IPA) e della SYstematic Mul-
tiple Level Observation of Groups (SYMLOG) (pp. 79-100)
ARCE RAMÓN - FARIÑA FRANCISCA - EGIDO ÁNGEL, Indizi comportamentali come indi-
ci di affidabilità del testimone (pp. 101-112)
NIGRO GIOVANNA - SENESEVINCENZO PAOLO - NATULLO ORNELLA - SERGI IDA
Fattori cognitivi e fattori di personalità nel confronto del traffico aereo: osservazioni prelimi-
nari su allievi in formazione (pp. 113-126)
MAJORELLO CARL, La psicologia analitica come metapsicologia del futuro in Marie-Louise von
Franz (pp. 129-158)
COLAZZO MILENA, Follia, magia, psichiatria (pp. 159-174)
Psychofenia, vol. V, n. 7 (2002) 
GODINO, ANTONIO, Sul numero sette - Editoriale (pp. 5-7)
ARDOINO JACQUES, L’humain, le vivant et le vécu-Des moments et du temps (pp. 11-26)
INFANTINO, MARIA GIAELE, “Seduzioni platoniche”. Cinema e archetipi di incomunicabilità
nel rapporto uomo-donna (pp. 29-45)
GNISCI AUGUSTO - QUINTILI MARISA, Uno studio sulle domande e sulle risposte negli esa-
mi dibattimentali del processo Marta Russo (pp. 49-70)
ZAMAGNI MARIA PAOLA, La memoria: dal culto alla svalutazione. Riflessi sulla psicoterapia
e sulla costruzione dell’identità personale (pp. 73-85)
IMBASCIATI ANTONIO, Una Teoria Esplicativa sulle origini della Mente (pp. 89-97)
GIANNINI PIETRO, La mania erotica e la scienza moderna (pp. 103-110)
CORVAGLIA LUIGI, Appunti per una Psicologia del Rock (pp. 117-133)
GUIDO ANNA, Fenomenologia della normalità (pp. 135-147)
MURCIANO GIUSEPPINA, Gli archetipi del femminile: il cammino della donna verso la sua
identità interiore e l’incontro con l’uomo (pp. 153-170)
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Psychofenia, vol. V, n. 8 (2002) 
GODINO ANTONIO, Chi è cieco e chi è sordo - Editoriale (pp. 5-10)
BALCONI MICHELA, Fisognomia e fonosimbolismo fisiognomico. Analisi dell’iconismo lingui-
stico e dei correlati emotivi delle componenti fonemiche della lingua italiana (pp. 13-38)
GODINO ANTONIO - SERIO MARIA RITA, L’ombra della morte: uno studio psicodiagnostico 
(pp. 39-57)
SAVA GABRIELLA, La psicologia filosofica italiana tra Ottocento e Novecento (pp. 59-72)
FARINA FRANCISCA - SEIJO DOLORES - AECE RAMÓN - EGIDO ANGEL
Sentenze giudiziali di separazione e divorzio: motivazione dell’attribuzione dell’affidamen-
to del minore (pp. 73-81)
RUGGIERO FABIO, La logica del colloquio di selezione (pp. 85-94)
PEDONE PAOLO, Sulla psicogenesi della vita come vocazione (pp. 95-117)
LOMARTIRE LEONARDO, La Personalità intelligente di ELOISA (Easy Logic Intelligent Au-
toma) (pp. 119-130)
MICCOLI NATALIA, Il cammino dell’uomo dalla morte alla vita (pp. 131-160)
Psychofenia, vol. VI, n. 9 (2003) 
GODINO ANTONIO, If a child lives - Editoriale (pp. 5-8)
ARCE RAMÓN - FARINA FRANCISCA - EGIDO ÀNGEL, Etude des inférences non-systéma-
thiques et de leurs effets sur la rédaction des sentences judiciares (pp. 11-25)
GODINO ANTONIO, Plasticità cerebrale e funzioni cognitive (pp. 27-41)
GIOVANNINI DINO - COSTARELLI SANDRO - CAPUANA PAOLA, Pregiudizio e percezione
del conflitto culturale intergruppi: uno studio empirico sulla Regione “Trentino–Alto Adi-
ge/Südtirol” (pp. 43-60)
ALBANO FRANCESCA, Lineamenti di counseling aziendale (pp. 61-90)
COCCIOLO ALESSANDRA, Vivere il teatro e vivere la vita (pp. 91-132)
LEOCI NICOLETTA, Tra convivenza e matrimonio: una ricerca sul campo (pp. 133-164)
GIANNOTTI PAOLA, Presenze Daimoniche (pp. 165-175)
Psychofenia, vol. VII, n. 10 (2004) 
GODINOANTONIO, Quanto più intensa è la luce tanto sono più cupe le ombre -Editoriale (pp.
5-9)
GUIDO ANNA, Dall’homo natura all’antropofenomelogia realzionale (pp. 9-40)
COSENZA MARINA - GUERRIERO CARMELA, Il rimpianto: analisi del campo semantico (pp.
41-60)
COTRUFO PAOLO - FUSCOTERESA - PALERMO ROSALBA - MARINO GENNARO
Tossicomania e organizzazione di personalità: risultati preliminari (pp. 61-82)
PANI ROBERTO - BIOLCATI ROBERTA, Lo shopping compulsivo... tra i “nuovi sintomi” (pp.
83-120)
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COLUCCIA ANNA - FERRETTI FABIO - LORINI FRANCESCA - CIOFFI RAFFAELE
Il Mini Questionario di Qualità Percepita (QQP): uno studio sulle differenze di genere
(pp. 121-138)
FILIPPO LUANA, Psicologia del marketing e decisione di acquisto (pp. 139-170)
SCRIMIERI ROSALBA, Immagini dell’epilessia fra mito e scienza (pp. 171-190)
Psychofenia, vol. VII, n. 11 (2004) 
GODINO ANTONIO, Greatness lies in how we resolve conflicts - Editoriale (pp. 7-10)
INFANTINO MARIA GIAELE, La dodicesima musa. Psicologia delle nuove tecnologie nella co-
municazione delle materie umanistiche (pp. 11-42)
CARMECI FLORIANA ANTONELLA, Processi cognitivi nell’ascolto della musica. Verso una de-
finizione di “competenza dell’ascoltatore” (pp. 43-54)
SERIO MARIA RITA, Perchè si soffre? Itinerari del dolore (pp. 55-76)
CIOFFI RAFFAELE, Il Mini Personality Test: un’applicazione della tecnica Multi-gruppo (pp.
77-88)
AGOSTINI FRANCESCA - MONTI FIORELLA - MARANO GIANFRANCO - BAIAMONTE
CHIARA, Interazioni madre depressa e bambino a 9 mesi: differenze di genere (pp. 89-104)
MASTRORILLI GIANNANGELA - BELLELLI GUGLIELMO, Validazione di uno Strumento per
la Misura delle Caratteristiche delle Narrazioni Personali (pp. 105-124)
NESCA LUCIA, Fra psicopatologia e creatività: il caso Nietzsche (pp. 125-146)
BIUNNO ELENA, Una ricerca sulla possessione diabolica (pp. 147-165)
MALAGNINO ROMINA, Percorsi di vita (pp. 167-192)
LANCIANOTIZIANA - recensione 
GASPARRE A. - GULOTTA G. - PRINO L. - ZOPPAS F. - ZUFFRANIERI M.
Psicologia, psicopatologia e devianza nel testamento (pp. 193-196)
Psychofenia, vol. VIII, n. 12 (2005) 
GODINO ANTONIO, Sul rapporto (confuso) fra scienza ed etica - Editoriale (pp. 7-13)
BALCONI MICHELA - CARRERA ALBA, Il lessico emotivo nel decoding delle espressioni facciali
(pp. 17-34)
VELICOGNA FRANCESCO - PATROCCHI ROBERTA - CIOFFI RAFFAELE
Test dell’Ansia e della Depressione nell’infanzia e nell’adolescenza (TAD): uno studio sul-
le differenze di genere (pp. 35-50)
INVITTO SARA, Parametri fisiologici, alessitimia e modelli simbolici d’identità in soggetti con at-
tacchi di panico (pp. 51-62)
AGOSTINI FRANCESCA - MONTI FIORELLA - MARANO GIANFRANCO - LUPI FRANCESCA
L’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) a 3, 9, 18 mesi dopo il parto (pp. 63-78)
MONTI FIORELLA - AGOSTINI FRANCESCA - DIVIZIA BARBARA - CHATTAT RABIH -
FAVA RAMONA, Modalità di parto a confronto: impatto psicologico del parto spontaneo e
del taglio cesareo (pp. 79-95)
IACONO EMANUELA ALBERTA, Omicidi in famiglia: uno studio criminologico (pp. 99-134)
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REGA FEDERICA, Amore e psiche: la donna che divora (pp. 135-165)
MARUCCIA AUSILIA, La danza della seduzione: “il corpo tarantato” (pp. 167-184)
MELE FIORELLA, Un mondo chiuso: dinamiche psicologiche della dissocialità minorile 
(pp. 185-204)
LANCIANOTIZIANA - recensione 
GULOTTA G. - PUDDU L., La persuasione forense. Strategie e tattiche (pp. 207-208)
Psychofenia, vol. VIII, n. 13 (2005) 
GODINO ANTONIO, Ricerca e rispetto per l’Uomo - Editoriale (pp. 7-10)
GUIDO ANNA, La Psicoterapia della Gestalt tra fenomenologia ed ermeneutica (pp. 13-28)
VELICOGNA FRANCESCO - CIOFFI RAFFAELE, Anxiety Scale Questionnaire: analisi fatto-
riale esplorativa con variazione delle alternative di risposta (pp. 29-47)
ALBANO FRANCESCA, Programmazione neurolinguistica: analisi ed applicazione nel Counsel-
ling aziendale (pp. 49-105)
SERIO MARIA RITA, Le dimensioni della paura: uno studio nella fase di passaggio tra fanciu-
lezza e adolescenza (pp. 107-126)
MASTROLIA LUIGINA, Il processo di individuazione: da Nietzsche a Jung (pp. 129-159)
MONTAGNOLO CLARA, L’elemento creativo nei processi psicotici (pp. 161-188)
TOSCANO ANTONIO, Ipnosi e psicoanalisi: una reciprocità discussa (pp. 189-227)
LANCIANOTIZIANA - recensione 
GRECO ROMY - GULOTTA G. - CUTICA I., Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e
alla sua critica (pp. 231-232)
Psychofenia, vol. IX, n. 14 (2006) 
GODINO ANTONIO, Lo sguardo della scienza e la spiegazione in Psicologia - Editoriale
(pp. 7-11)
MARCIAS CRISTIAN - PASTORE MASSIMO - CIOFFI RAFFAELE, Contributo psicometrico al-
la costruzione del Mini Personality Test (pp. 13-28)
VIDOTTO GIULIO - ROCCO ELENA - GUERRETTA MIRIAM - CIOFFI RAFFAELE
Stimoli ambientali e comportamenti d’acquisto (pp. 29-48)
IMBASCIATI ANTONIO, Una spiegazione della genesi del trauma nel quadro della Teoria del
Protomentale (pp. 49-79)
SERIO MARIA RITA, Paure sociali: studio analitico nella prima adolescenza (pp. 81-97)
CAVALLERO PAOLA - FERRARI MARIA GABRIELLA - BERTOCCI BARBARA
Solitudine e relazioni sociali: due aspetti della vita delle donne anziane (pp. 99-118)
LERBET-SERENI FREDERIQUE - ANGEL EGIDIO, El Apoyo social en el proceso de acompa-
ñamiento (pp. 119-136)
BARRETTA FRANCESCA, The many faces of Ted Bundy (pp. 139-164)
IMPERIALE GIACINTO, Tra universale e particolare: Chaplin e Totò (pp. 165-201)
GODINO ANTONIO - recensione
IMBASCIATI ANTONIO, La sessualità e la teoria energetico-pulsionale Freud e le conclusioni sba-
gliate di un percorso geniale (pp. 205-206)
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Psychofenia, vol. IX, n. 15 (2006) 
GODINO ANTONIO, Costruttivismo, filosofia e psicologia - Editoriale (pp. 7-12)
COLACE CLAUDIO, Nota sulle idee prescientifiche sul tema della bizzarria onirica 
(pp. 15-36)
CAVALLERO PAOLA - FERRARI MARIA GABRIELLA - LIPPI ALMA - VERBENIVERONICA
Fattori emozionali e modalità di comportamento nei genitori di figli leucemici 
(pp. 37-59)
PIETRANTONI LUCA - PRATI GABRIELE, Fattori psicosociali in militari coinvolti in missioni
di supporto alla pace: una rassegna (pp. 61-91)
PINNA BAINGIO - GROSSBERG STEPHEN, Logic and phenomenology of incompleteness in il-
lusory figures: New cases and hypotheses (pp. 93-135)
CADAMURO ALESSIA - GIOVANNINI DINO - PINTUS ANDREA, Modi di pensare e modi di ap-
prendere: uno studio correlazionale con studenti di Scienze della Formazione (pp. 137-160)
CAVALLONE ILARIA, Criminale ma non imputabile: la capacità di intendere e volere
(pp. 163-179)
ZIMMARI LAURA, Il figlicidio. Fenomenologia della vita emozionale tra riconoscimento e disco-
noscimento (pp. 181-191)
CASTELLUCCIO ELENA, Il rifiuto di sè: studio sui meccanismi dell’anoressia mentale
(pp. 193-219)
Psychofenia, vol. X, n. 16 (2007)
GODINO ANTONIO, Una tappa, una storia - Editoriale (pp. 7-11)
GAMBETTI ELISA - NORI RAFFAELLA - BENSI LUCA - STRAZZARI ELEONORA - GIUSBER-
TI FIORELLA, Ragionamento e giustizia: Analisi di un procedimento penale (pp. 15-33)
INFANTINO MARIA GIAELE, Il nodo gordiano. Psicologia della comunicazione non violenta co-
me arma di mediazione (pp. 35-60)
BALCONI MICHELA - TUTINO SERAFINO, “Un avvocato è uno squalo”. La rappresentazio-
ne iconica nella comprensione di metafore “frozen” (pp. 61-84)
VONÈCHE JACQUES - BRAGA ILLA FEDERICO, Rappresentazione, schemi, operazioni e con-
cetti nell’opera di Piaget: una riflessione (pp. 85-108)
NUTRICATO ADELE, Logomachie didattiche. La pedagocia dell’espressione come ritorno al mi-
to della Dea Madre (pp. 109-123)
RONCONI LUCIA - MARCHESINI CRISTINA - VIDOTTO GIULIO - CIOFFI RAFFAELE,
Profili di personalità di studenti universitari analizzati attraverso il Modena Personal Re-
sources Inventory (pp. 125-141)
IMBASCIATI ANTONIO, Nuove metapsicologie (pp. 143-163)
LOMBARDO GIUSEPPINA - CACI BARBARA - CARDACI MAURIZIO, Dalla credibilità offli-
ne alla web-credibility: dimensioni psicologiche del costrutto (pp. 165-172)
CAPPELLO SERENA, Il cavallo e il suo addestramento dalle origini ai giorni nostri (pp. 175-197)
BIANCO FEDERICO, Violenza senza limiti: l’onnipotenza di gruppo e la violenza negli stadi
(pp. 199-247)
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Psychofenia, vol. X n. 17 (2007) 
ANTONIO GODINO, La pressione educativa: quando si chiede troppo e troppo presto - Editoriale
(pp. 7-11)
ROSA PALMIERI, ANNA GASPARRE, TIZIANA LANCIANO
Una misura disposizionale della Ruminazione depressiva: la RRS di Nolen-Hoeksema e Morrow
(pp. 15-34)
SARA INVITTO, GIOVANNA D’AMICIS, MAJA POLIGNANO
Codici sematici e variabilità psicofisiologica in soggetti con attacchi di panico (pp. 35-50)
PAOLA CAVALLERO, BARBARA BERTOCCI
Vivere in Casa di Riposo: un contesto comunitario con valenze psicosociali (pp. 51-70)
PAOLA CAVALLERO, MARIA GABRIELLA FERRARI, VERONICAVERBENA, FRANCO MOSCA
Vicinanza e risorse nelle persone sottoposte a trapianto d’organo e loro familiari (pp. 71-90)
CLAUDIO COLACE
Osservazioni sulla natura dei sogni infantili di appagamento di desiderio (pp. 91-106)
ELENA TROMBINI
Disturbi alimentari e prematurità: prevenzione e trattamento (pp. 107-146)
RAFFAELLA DI SCHIENA, GUGLIELMO BELLELLI
Bias di omissione: Un contributo al dibattito attraverso la proposta di un test empirico 
(pp. 147-174)
MARIA PAOLA ZAMAGNI, KATIA MATTAROZZI
Aspetti psicosociali nella costruzione dell’autostima in pre-adolescenti affetti da strabismo
(pp. 175-190)
ROSALBA RAFFAGNINO
La qualità della relazione di coppia: proposta di uno strumento di valutazione multidimensionale
(pp. 191-228)
ALESSANDRO MAZZOTTA
Il contributo di R. L. Fetz allo studio e all’integrazione filosofica del modello epistemologico
piagetiano: il problema di fondo della teoria della conoscenza (pp. 229-256)
ELENA CASTELLUCCIO, Per una storia dell’anoressia (pp. 257-292)
GULOTTA, G. (2007). Il vero e il falso mobbing - recensione (pp. 293-294)
Psychofenia, vol. XI, n. 18 (2008)
ANTONIO GODINO, Editoriale (pp. 7-12)
DONATOVERARDI
Artemidoro daldiano: 
“Dell'interpretazione dei sogni”. Un contributo storiografico (pp. 15-42)
MARIA PAOLA ZAMAGNI
Modello bio-psico-sociale e rapporto medico-paziente (pp. 43-62)
MARIA PAOLA ZAMAGNI, KATIA MATTAROZZI
La relazione con il paziente odontoiatrico: 
tecniche di intervento sull’ansia (pp. 63-76)
ANTONIO GODINO
Tutto il corpo pensa: fra neuroendocrinologia e pensiero (pp. 77-96)
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PAOLA MANFREDI
Come cambiano gli adulti che diventano genitori. Studio preliminare (pp. 97-120)
ANNALISA CAVALLONE
La sindrome di Medea: cosa fa uccidere il proprio figlio (pp. 123-172)
FEDERICA LEFONS
L’isterica e le altre: storia ed attualità (pp. 173-202)
Psychofenia, vol. XI, n. 19 (2008)
ANTONIO GODINO, Le costruzioni della memoria - Editoriale (pp. 7-13)
ANGELA PORTALE
Counseling e Interculturalità (pp. 17-35)
ANNA GUIDO, STEFANIA MOTTA
Fenomenologia del silenzio lungo il “confine di contatto” (pp. 37-56)
MARIA PAOLA ZAMAGNI
Medico, paziente e angoscia di morte: un triangolo che si ripete (pp. 57-78)
DONATOVERARDI
La Fisiognomica nella storia della Psicologia: Giovan Battista Della Porta (pp. 79-108)
ANNA MARIA DELLAVEDOVA, BENEDETTA DUCCESCHI, NICOLETTA PELIZZARI, BRU-
NO MARIO CESANA, ANTONIO IMBASCIATI.
Sintomi di ansia e depressione in gravidanza: rilevazione in un campione di gestanti italia-
ne (pp. 109-141)
ANNA STELLA NUTRICATI
La psiche umana e la simulazione cibernetica (pp. 145-179) 
Psychofenia, vol. XII, n. 20 (2009)
GABRIELE PRATI, LUCA PIETRANTONI
Resilienza di comunità: definizioni, concezioni ed applicazioni (pp. 9-26)
TIZIANA LANCIANO, ANTONIETTA CURCI
Il ricordo fotografico di eventi politici: la vittoria elettorale di Nikita Vendola (pp. 27-48)
CLAUDIO COLACE
Gli studi sull'effetto della frustrazione dei bisogni primari sul sognare e 
la recente ricerca e teoria sui processi onirici (pp. 49-72)
NICOLÒ FAZIONI, GIANMARCO ALTOÉ, VALENTINA D'URSO
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